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Activity Based Costing (ABC) adalah salah satu metode yang dapat 
memperbaiki kelemahan metode tradisional dengan mengalokasikan biaya 
overhead pabrik sesuai konsumsi masing-masing aktivitas, yang akan dapat 
memperoleh perhitungan HPP secara akurat.  
Penelitian yang dilakukan di PT. PG. Krebet Baru bertujuan untuk 
mengukur HPP tahun 2012 dengan menggunakan metode tradisional dan 
perancangan dengan metode ABC serta membandingkan kedua metode dan 
membandingkan keseluruhan data yang diperoleh dengan teori. 
Hasil penelitian menunjukan perhitungan HPP menggunakan tradisional 
dengan metode ABC, memperoleh hasil lebih tinggi untuk produk bervolume 
banyak yaitu pada produk gula, dengan selisih sebesar Rp. 4.000 (over costing) 
dan pada produk tetes memperoleh hasil lebih rendah untuk produk bervolume 
sedikit dengan selisih sebesar Rp. -11.000 (under costing). Hal ini disebabkan 
perbedaan dalam pembebanan biaya overhead pabrik pada masing-masing 
produk, ketika menggunakan tradisional hanya menggunakan satu jenis cost 
driver saja berupa jumlah unit, sedangkan menggunakan ABC lebih dari satu jenis 
cost driver yang digunakan berdasarkan aktivitas yang dikeluarkan dalam proses 
produksi. Penerapan ABC diharapkan alokasi biaya overhead ke setiap produk 
secara tepat berdasarkan konsumsi masing-masing aktivitas dan memperoleh 
informasi harga pokok produksi yang akurat serta disarankan manajemen agar 













سا  الحتصميم على أساس تكلفة النشاط في تحسين دقة : " عنوانال, البحث العلمي ,مفتاح الرعيفة 
 " .مالانج  uraB teberK .GP .TP الصناعة السكر نتاجعلي الاتكلفة ال
  الحاجة :  المشرف
 سكان المرتفعاتالتكلفة النشاط، حسا  دقة من الأساس  : الرئيسةكلمات 
 
هو أسلو  التي يمكن تصحيح أوجه القصور في الطرق ) CBA(تكلفة النشاط الأساس 
التي تكون قادرة على التقاط بدقة  نشاط، والالتقليدية لتخصيص تكاليف المصنع النفقات العامة كل 
 .سكان المرتفعات المقابلةال
سكان المرتفعات في عام اللقياس يهدف  uraB teberK .GP .TPفي  بحثال يتأجر 
قارن بين  )CBA(تكلفة النشاط الأساس  سلو الأباستخدام الطرق التقليدية وتصميم  1201
 .الطريقتين ومقارنة البيانات التي تم الحصول عليها مع كل نظرية
تكلفة الأساس و  طريقة التقليدية باستخدام سكان المرتفعات حسا  من هذا البحث نتائجال
و ) تكلف أكثر(روبية  0000الحصول على نتائج أكبر بكثير السكر بفارق  ، و)CBA(النشاط 
ويرجع ذلك إلى . )تحت تكلف(روبية  000.22 قطرات المنتج الحصول على نتائج أقل بفارق
نوع واحد  ةالتقليدي طريقة الاختلافات في تصنيع التحميل النفقات العامة على كل منتج، عند استخدام
تكلفة النشاط الأساس  في شكل عدد من الوحدات، هذا في حين يستخدم فقط من سائق التكلفة
أكثر من نوع و احد من الأنشطة سائق التكلفة المستخدمة تستند تكبدها في عملية  )CBA(
المناسبة تخصيص التكاليف العامة إلى كل منتج  CBA(تكلفة النشاط الأساس  يتوقع تطبيق. الإنتاج
وتكلفة إنتاج المعلومات التي هي دقيقة و اقترح أن الإدارة الفعالة في على أساس استهلاك كل نشاط 






Roifah. Miftakhul. 2013, THESIS. Title: “The Design of Activity Based Costing 
Methods In Improving Accuracy Calculation of Fundamental Cost 
Sugar Industry Production PT. PG. Krebet Baru Bululawang 
Malang” 
Advisor : Hj. Meldona, SE., MM., Ak., CA 
Keywords        : Activity Based Costing, Calculation Accuracy of HPP.  
Activity Based Costing (ABC) is a method that can rectify the 
shortcomings of traditional methods to allocate factory overhead costs 
corresponding consumption of each activity, which will be able to accurately 
capture the HPP. 
The research conducted at PT. PG. Krebet Baru. It has aims to measure 
the HPP in 2012 by using traditional methods and the design of the ABC method. 
Then compare the two methods and comparing the data obtained by using the 
whole theory. 
The results showed the traditional calculation of HPP by using the ABC 
method, obtaining the higher results for much volume products. It is sugar 
product. By the differences Rp. 4000 (costing over) and the product drops obtain 
lower results for volume product with a little difference Rp -11.000 (under- 
costing). This is due to differences in manufacturing overhead loading on each 
product, when using only traditional use only one type of cost driver in the form of 
number of units. While uses ABC more than one type of cost driver based 
activities is incurred in the production process. Application of ABC is expected 
overhead cost allocation to each product based on the consumption of each 
activity. The other aim is for getting the cost of production information that is 
accurate. The researcher suggested that efficient management in making 
decisions regarding the selling price of each product.    
 
